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TURSKO PALJENJE DIJELA HEKTOROVICEVA TVRDALJA 
Stjepan Plančić 
Otok Hvar su u XVI stoljeću dva puta napali Turci. Prvi put su ga 
napali kad su Mlečani, Karlo V i papa ratovali s Turcima po Sredozemlju 
od 1538. do 1540. godime. U takru tog J'ata, tkoji se proširio i na Dal!mac:ijru, 
Barbarosina mornarica ili turske čete s neretvanskog primorja, među ko-
jima je bilo i uskoka, iskrcale su se 1539. godine na otok te harale po gradu 
Hvaru, Starom Gradu i ostalim otočkim mjestima paleći kuće, ubijajući i 
odvodeći u ropstvo znatan broj ljudi . O tome za otok teškom događaju nije 
do danas nađen nikakav opis suvremenika. Šime Ljubić kaže da ni u arhi-
vima, ni u mletačkih povjesničara nije našao nikakvih podataka. Vijesti su 
se vjerojatno prenosile predajom.1 Pred turskom silom uspio je tada pobjeći 
iz Staroga Grada i pjesnik Petar Hektorović zajedno sa starom majkom i 
nekim ukućanima, kao i mnogi drugi mještani.2 
Poslije tog rata bilo je još povremenih sukoba, ali je trideset godina 
poslije, 1570, došlo do novog rata na Sredozemlju. Mleci, Španjolska i papa, 
zajedno s drugim saveznicima, napali su turske pomorske snage da bi Mle-
cima vratili od Turaka osvojeni Cipar. U tom je ratu, u listopadu 1571, 
došlo do poznate bitke kod Lepanta i pobjede kršćanske mornarice. Iste 
godine, prije tog boja, Turci su svojom flotom prodrli u Jadran te drugi 
put napali otok Hvar. Glavni zapovjednik turske mornarice Ali-paša uputio 
je dva odreda galija da napadnu istočnu jadransku obalu i otoke. Jednim 
je otdiredoan zClJPOvij,edao trUJrSkii vazal alži.Jrski bej Ulruč-Ali, a dlrUJgim vojiili 
za{POrvjedn:iik KaTatkozi. Poslije bezfl.li<Wješnog n31Pada na Korčulu, oba odreda 
provalila su na Hvar, i od 17. do 22. VIII plijenili su i palili grad Hvar, 
Stari Grad, Vrbosku i Jelsu.3 Mletačke vojne snage nisu tada organizirale 
nikakvu obranu prepuštajući je samim otočanima, a oni nisu imali ni oružja 
ni dovoljno izvježbanih ljudi da bi se mogli uspješnije suprotstaviti turskoj 
vojnoj sili. O ovom drugome napadu historiografija poznaje dosad dva nešto 
podrobnija pismena svjedočanstva: jedno od 19. i 21. VIII 1571. od nekog 
nepoznatog Hvaranina (koji se navodno zvao Peribonio)4 i drugo iz prije-
pisa kirOIIli:ke kojd. je napravio A. Z. iz XVIII stoljeća a k.ojru je objavio 
Cvito Fisković.s 
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Nesumnjivo je, a to se vidi iz spomenutih spisa i izvještaja, da su 
Turci rušili i palili građevine po otoku, pa tako i u Starom Gradu. Je li u 
tim napadima bio popaljen i Hektorovićev Tvrdalj, o tome dosad nije 
objavljen neki pouzdani dokaz. Šime Ljubić tvrdi da je pjesnik poslije 
povratka >>iz latinskih stran«, kamo je bježao pred Turcima 1539. »Umah 
se stavio da poboljša svoju palaču i pokretnine njezine od Turaka ošte-
ćene<< ,6 ali .potam.je ne narvodi zg,rade ru trvll1da1jsloom građeVIIlom sklopu koje 
bi bile oštećene, niti spominje palež. Petar Kuničić navodi da pri drugom 
turskom napadu 1571. godine »oštećena bi ognjem i jedna oveća kuća koja 
je pripadala Hektorovićima« te da su baštinici Tvrdalja početkom druge 
polovine XVII stoljeća popravili kuću »što su je Turci bili izgorjeli«,7 ali 
ni on ne navodi o kojoj se kući radi, niti izvor na kojem bi tu tvrdnju 
temeljio. Sam pjesnik ni u svom spjevu »Ribanje i ribarsko p r igovaranje«, 
niti u svojim poslanicama ne spominje palež Tvrdalja. U odgovoru na po-
slanicu dubrovačkog pjesnika Nikole Nalješkovića, koju je pisao u jesen 
1541. godine poslije povratka iz izbjeglištva, ne spominje izričito ni rušenj e, 
ni palež, ali je iz tog odgovora očito da je bilo velikih oštećenja , posebno 
na pokretnim predmetima. Pošto je realistički i dramatski slikovito prika-
zao 18-dnevno putovanje Jadranom po velikoj oluji u n evelikoj lađi , on 
opisuje povratak u Stari Grad i izražava tugu koja ga je obuzela kad je u 
svome Tvrdalju vidio turska nedjela. Začudo, on koji je sam planirao i 
pratio radove na gradnji Tvrdalja nije tada spomenuo palež, čije je poslje -
dice sigurno odmah vidio. On samo kaže: 
" · .. Rastarkom ležahu sve stvari ju1· koje 
Jedva se poznahu da su bile moje 
Ke ne znam ja ikad stavim Zi na svoj red, 
Nu misli oto sad kakva je moja zZed ... «s 
Iz ovakva spomena štete ne bi se moglo pouzdano zaključiti je li, osim 
uništavanja pokretnih predmeta, bilo i paljenja zgrada. Međutim, predaja 
nam kaže da su u tom prvom napadu na Stari Grad stradale mnoge gra-
đevine, a posebno se spominje samostan koludrica Sv. Vicenca koji je bio 
zajpaljen i u lrojem je bilo ubijeno pet sesta.ra. Veronski bisktUp Augustiln 
Valier u svojoj vizitaciji na otoku Hvaru i Visu taj događaj izričito iznosi 
ne navodeći za koje se turske provale zbio.9 Poznato je da je u drugom 
turskom napadu bilo u Starom Gradu još većih rušenja i paljenja. Među 
ostalim, bio je zapaljen dominikanski samostan i navodno više od dva dijela 
naselja .10 
A!k:o dooad nismo imaH deta!lj111ih opiJSa trunskilh har am.ja, iz kojih bismo 
mogli saznati i za pojedine zgrade, sada smo u mogućnosti da saznamo iz 
arhivskih izvora kako je dio Hektorovićeva Tvrdalja zaista bio zapaljen. Te 
isprave su doduše iz druge polovine XVII stoljeća, ali još toliko povij esno 
bliske da ih se može smatrati vjerodostojnima. Isprave su iz ostatka nekad 
bogatog arhiva porodice Hektorović u Starom Gradu. Taj je ostatak 1951. 
godine otkupila Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti od poznih 
nasljednika Hektorovića i povjerila ga na čuvanje svom Historijskom insti-
tutu u Dubrovniku. Arhiv sadrži uglavnom koncepte, obične prijepise, a 
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ponekad originale ili ovjerene prijepise spisa dvaju starigradskih notara iz 
porodice Hektorović: Matija Antunova (1626-1704) i njegova sina Mark-
-Antuna (1672-1766). Isprave potječu pretežno iz građanskih parnica koje 
su ti notari vodili za svoje interese, a ponešto i kao punomoćnici drugih 
stranaka. 
Tri nas isprave ovdje zanimaju i sve su iz parnice za pravo nasljedstva 
fideikomisnih dobara pjesnika Hektorovića i njegove baštinice unuke Ju-
lije, udate za Antuna Lucića , vanbračnog sina hvarskog pjesnika Hanibala 
Lucića. Parnicu je započeo Antun Hektorović pok. Hektora (1594-1678), a 
nastavili su je njegov sin spomenuti Matij te poslije njegov unuk Mark-
-Alrutrutn, obojica notalri u Sta!I"'Ol1l Gradu, i to protiv vođaka lvan-FII'amja 
(1554-1652) i Julija Hektorovića, a poslije i protiv njihovih nasljednika. 
Budući da su tužitelji htjeli dokazati svoj posjed i učinjene popravke zgrada 
iz tvrdaljskog građevinskog sklopa, općinski sud je, odnosno hvarski knez 
Sebastian Baffo, u toj parnici 18. I 1681. odredio stručni pregled kuće i 
konobe koje je posjedovao Antun Hektorović te jedne nepokrivene kući­
štine iza spomenute kuće prema istoku do bunara, kao i kamenih stepenica 
što su vodile do bunara i do odaje sagrađene za obranu.11 Isprava je origi-
nalna i proviđena pečatom. 
Na osnovi tog naloga stručni pregled na licu mjesta obavio je zidarski 
majstor u Starom Gradu Ivan Krstitelj Skarpa. On je o nalazu podnio 
iaJvještad. lsprawa o tQ!TI imrještajru, koja .se staikođer nalazi u arhivu i sa-
starvmi je dio spisa sporrneruute pamnioe nij·e, čini se, originalna, nego običan 
prijepis notarskog spisa, a sadrži na kraju i prijepis ovjere notara Nikole 
Ba1:1bisa. Pisarna je hiuo:n.am:istLčk!im k!UII'Zirvom 17. stol}eća, na običnarn pa-
piru formata 20 X 30 cm. Nema ni pečata ni notarskog znaka.12 
Izvještaj potječe od građevinskog vještaka iz poznate starigradske gra-
diteljske porodice Skarpa, dakle od stručnjaka koji je mogao dobro ocijeniti 
od čega su nastala oštećenja. On je našao i očite dokaze paljenja i u izvje-
štaju ih opisao. Osim toga Skarpa je, prema predaji, od svojih predaka, 
mo~da još od .svoga oca ili djeda, mogao sazinaJt:i i tko je palež učiln:io. Inače 
za Tvrdalj, od njegove gradnje naovamo, nema nikakva spomena da bi 
pretrpio nekakav znatniji požar, osim onog od strane Turaka. 
Druga isprava koja potvrđuje tursko paljenje Tvrdalja nalazi se u spi-
sima iste parnice. Ona sadrži koncept podneska Matija Hektorovića (bez 
oznake datuma). Očito je da je i taj podnesak bio sastavni dio parničnih 
spisa. Nakon formalno-pravnih izlaganja Matij kao tužitelj u toj parnici 
iznosi u podnesku činjenično stanje te ističe da je kuća koja je bila zapa-
ljena od Turaka, a kasnije od njega popravljena, bila sagrađena od oporu-
čitelja, tj. od pjesnika.13 
Zadnja pak isprava sadrži oporuku Matija Hektorovića pok. Antuna 
(nazvanog »Il Vecchio«) od 7. kolovoaa 1701 (Ind. 9). Odlomak oporuke 
odnosi se također na tursko paljenje spomenute kuće. I ova je isprava upo~ 
trijebljena u istoj parnici.14 
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Iz svih tih isprava je vidljivo da su Turci zaista palili dio tvrdaljskog 
zdanja. Iz njih saznajemo da su to bile kuća i s njezine istočne strane stari 
zid blizu bunara, što je sve bilo nekad (»anticamente«) pokriveno, i to kuća 
s krovom na jednu vodu, s kojeg se voda slijevala u bunar kanalima od 
strane perivoja. Skarpa je ustanovio da je kamenje poslije paljenja Turaka 
koliko ono s unutrašnje strane kuće toliko i ono na starom zidu, popucano 
od požara. Isto Ulllw i stEWffilioe od bijelog kamooa, koje su za'V'Ojioo vodhle 
do bunara i preko mosta do čvrste odaje građene za obranu. Vidio je od 
požara raskomadane i dijelove tog mosta, kao i oštećenu kamenu krunu 
bunara. Ustanovio je da je u lošem stanju i stup (pilastar) vrata spomenute 
odaje, a vidio je i ostala oštećenja. 
Prema svemu tome sasvim je uvjerljivo da se radi o građevinama 
kojima je sam pj.esniik zC!(pOČeo ~adirvju W.ndaljSkog sldopa (» .. . menrore 
dopo falbrica<ta dal Tes1iatore era a un p:ilauer ... «), i to prema C. 
Flisiko1Vi6u , koji je prvi donio pollpu!ndji :zm.run\Stvend prikaz tvndaJj-
skog sklopa, iiZ kiraja pPVog desetljeća XVI sto1jeća,15 a pr·ema Nitkši 
Račiću možda odmah poslije smrti svog oca Marina, između 1514. i 1520, 
ali najdalje 1520. godine, što je mogao zaključiti po pjesnikovu prvom i, 
među datiranim, najstarijem natpisu na sjevernom zidu bunara : >>ANNO 
A SALVTIFERA DOMINI NOSTRI IESV CHRISTI INCARNATIONE 
MCCCCCXX DIE XXIII FEBRVARIJ«.16 Na toj zapaljenoj kući je prvobitno 
prema pjesnikovu planu bio i glavni ulaz u zamišljenu tvrdaljsku >>palaču«, 
a možda i zahod s onim poznatim natpisom: >>SI TE NOSTI CUR SUPER-
BIS« koji je poslije prenesen zapadnije, u prostoriju do sadašnjeg glavnog 
ulaza P 
Nema, dakle, sumnje da se radi o kući i dvorištu na sjeveroistočnom 
dijelu tvrdaljskog građevinskog sklQpa, koji su sada vlasništvo obitelji Ra-
čić. Tu kuću , koju je prvobitno pjesnik sagradio kao prizemnicu ili najviše 
Jednokatnicu, Antun Hektorović je negdje u drugom desetljeću XVII sto-
ljeća podigao na veću, a možda i na današnju visinu, i za to potrošio za 
ono vrijeme pozamašnu svotu od 500 dukata . 
Za koje turske provale na otok je zapaljen taj dio Tvrdalja, zasad nema 
dokaza. To će se moći utvrditi eventualnim nalazom novih pouzdanih 
arhivskih vijesti ili pak analitičkim proučavanjem toka gradnje i ostalih 
elemenata relevantnih za pojedina zdanja te na temelju toga rekonstrukci-
jom čitavog građevinskog sklopa koji je, kao što je poznato, više puta u 
pojedinim dijelovima arhitektonski mijenjan. 
Vjerujemo da će iznesene arhivske vijesti pomoći i budućim proučava­
teljima arhitektonske problematike toga zdanja, iako rustički jednostavnog, 
ali za ambijent u kojem je građen i svrhu kojoj je bio namijenjen, usklađen 
umjerenim ljillldLSk:iim mjerilima; zdanja koje je zaljeldm.o s peri:vojem, rilbnja-
kom, bunarima, terasama, utvrdama i natpisima pokazalo, kako kaže Fisko-
vić, pjesnikovu neposrednu vezu s prirodom i životom te ljubav prema 
zemlji i zavičaju. 
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»Noi Sebastian Baffo co e pr 
Comettmo al Piazzaro di Citta va et ogni perito Muraro che ad istanza del sr 
Mattio Hettoreo transferirsi debba dentro la fabrica di Tuardagl et osseruar con 
dilligenza la Caneua et Casa gia posseduta dal qm sr Antonio Hettoreo suo Padre 
et unniquintamente del medmo sr Mattio il luoco siue la Muracca scoperta dietro 
la detta Casa uerso leute prossimo alla Cisterna, li scalinadi di pieri bianche che 
conduceuano alla Cisterna medma et nella stanza fabricata in forma di ritirata 
considerando il stato delli pieri bianche della porta d' essa stanza il suo Soler 
et il Colmo rifferendo in forma con giuramento. In qm 
Lesina li 18 Genaro 1681. M. V. 
Sebn Baffo co pr_.. 
(Privremeni inventar arhiva porodice Hektorović u Historijskom institutu 
Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku [dalje: »APH«] br. 
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12 Sadržaj izvještaja: 
»Adi 22 Genaro 1681. Citta va 
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Referse Magro Batista Scharpa Moaro essersi trasferito In esse che del pte dentro 
la fabrica di Tuardagl et auer diligentemente osseruato le Case Muro et li scha-
linadi nel medmo Mandata nominati, Si che uedersi chiaramente che la Casa del 
Sig Mattia Hettoreo gia habitata dal qmsr Antonio Suo Padre, ed il Muro Con-
tigno dalla parte di leuante e prossimo alla Cisterna erana anticamente coperti 
cio e la Casa a un piouer Siue a una acqua che ueniua a cader dalla parte del 
giardino et pli Canali passaua in dta Cisterna ma doppo Incendiato il Tuardagl 
dalli turchi; Per quanto Al presente ch'e tuttauia la famma si uede che la Casa 
sudta e stata alzata di Muro et fatta a doi Pioueri; L'inzendio sudo si schorge 
dalle Pietre dalle Mure di dentro costi de'essa Casa come della Muraglia 
contigua ussendo tutte chrepate del fogho, li schalinadi della Pietra 
Biancha che conduzeuano alla Cisterna fatti a Bouolo per passar mediante un 
ponte nella stanza forte fabrichata in forma di Ritirata et li Rechoni del Ponte 
medmo si uedono tutti ratti dal focho et fatti in pezzi et che ancho lauer della 
Cisterna auesse patito dal focho. Si uede pure mal in ordine un pilastro della 
porta di dta stanza ancho questo si Supone esser seguito dal focho dnto al ponte 
medmo La stanza stessa non si uede auer patito di focho di che Suporgho che a 
quel tempo non haueua alcun solara di legname et che se ancho fosse stato 
coperto. Il tetto mentre per mezzo di essa stanza ui e il uolto Salizato che serue 
per il Comodo di Solara Si uede ben si dalchuni pochi anni fatti di sopra Unaltro 
solara di legname et supone che del tempo stesso per quanto puo osseruarsi e 
stato coperto il tetto et costi anco megliorata la Casa ante schritta gia abitata 
dal q Sr Antooio Hettoreo et hora dal Sr Mattia Hettoreo suo fiollo et giuro in 
forma 
Adi dto 
Comparse Michel Couaceuich Piazzaro di qto Luocho di Citta va Il quale 
fezze la Relatione uninforme in tutto et per tutto come e la sudta di mago Scharpa 
Moraro Giurando in forma 
Nicalo Barbis Nado peo 
Mano propria« 
(APH - ibidem). 
13 ". •.. et perche Anto all'incontro ha migliorato la sua hauendo egli alzato 
et copto la casa in Tuardagl oue al pnte habita mentre dopo fabricata dal Testa-
tore era a un piouer solo e fu abruciata da Turchi ... « 
i dalje: 
". ... siche do Anto q Hette l'ha alzata a dua pioueri et da nuouo fabricata 
con spesa piu di 500 ducati ... « 
(APH br. I-464, svez. XCII) 
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di proprio peculio oue lui costrusse et alzo la Casa grande fu Muracca al presente 
da me habitata pche la prima che era a un piouer fu abbruggiata da Turchi ... " 
(APH 1-143, svez. L VII). 
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lNCENDIE PAR LES TURCS D'UNl!. PARTIE DE TVRDALJ, LA DEMEURE 
FORTIF!:E:E DE HEKTOROVIC 
Stjepan Plančić 
L'ile de Hvar a, par deux fois dans son histoire, ete attaquee par les Turcs. 
La premiere durant la guerre qui s'est deroulee de 1538 a 1540 entre Venise, 
Charles Quint, le Pape et la Turquie. La guerre s'etendit a la Dalmatie et, en 
1539, les armees turques debarquerent sur l'ile de Hvar, et se milrent a la devaster. 
On n'a pas trouve de donnees dignes de foi sur cet evenement mais les nouvelles 
en run eLe transmises oralement. En 1570 eclate, en Mediterranee, une nouvelle 
guerre contre les Turcs. En 1571, les Turcs penetrent dans l'Adlriatique avec leur 
flotte et, entre le 17 le 22 Aout, ils attaquent de nouveau Hvar, Stari Grad, 
Vrboska. 
Apres la premiere attaque turque de 1539, Petar (Pierre) Hektorović s'enfuit 
de Stari Grad et, apres son retour d'emigration, dans un message au poete de 
Dubrovnik, Nikola Nalješković, il mentionne les importants degats que les Turcs 
lui ont causes. D'apres des documents provenant d'autres archives de la famiil.le 
Hektorović, datees de la seconde moitie du XVIIe s., on sait qu'une partie de sa 
ciemeure fortifiee (TV1rdalj) a vraiment ete incendiee par les Turcs, mais au cours 
de quelle incursion turque, aucune preuve ne l'indique. Les documents provien-
nent de proces de citadins qu'intentent les heritiers en vue de leurs interets et 
!'expert appartient a l'une des anciennes families connues de constructeurs, Skar-
pa. Celui-ci atteste que les Turcs ont mis le feu a la maison et au vieux mur 
pres du puits dans lequel s'ecoulait l'eau du toit. Il a vu les pierres eclater sous 
!'action du feu, les marches brUlees et la margelle du puits endommagee. Il ne 
fai't aucun doute qu'il s'agit la de la maison et de sa cour, et de la maison situee 
dans la partie Nord-Est de !'ensemble de la demeure fortifiee. Cette maison que le 
poete avait fait construire comme rez-de-chaussee ou maison a un etage, a ete, 
.au XVIIes., elevee a la hauteur actuelle par son fils Antun (Antoine). 
Lors de quelle iln=.srion turque fut incendiee cette partie de Tvrdalj, pour le 
moment, nous n'aV10ns aucune preuve. L'auteur affirme que cela pourra s'attester 
par des trouvailles eventuelles de nouveaux elements d'archives dignes de foi, ou 
=eme par une etude analytique des etapes de la construction. 
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